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Título: Práctica de un injerto de chapa modificado en un árbol frutal. 
Resumen 
Se trata de explicar cómo realizar la práctica de un injerto mediante el método de “chapa modificado” en un árbol frutal. En el 
artículo se explica de una manera gráfica y secuenciada la manera de ejecutar el injerto. Los contenidos de esta práctica se 
enmarcan en las unidades didácticas de las programaciones de los módulos en los que se incluya la propagación asexual de plantas. 
Se indica también que el profesor realizará en primer lugar la práctica para que vean y entiendan los alumnos el proceso y 
posteriormente serán ellos los que la realizarán individualmente. 
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Title: Practice modified veneer grafting in a fruit tree. 
Abstract 
This is how to explain the practice of grafting by the method of "modified sheet" on a fruit tree. In the article it explains in a graphic 
way and sequenced how to run the graft. The contents of this practice are part of the teaching units of the programming of the 
modules in which the asexual propagation of plants is included. It also indicates that the teacher will first practice for students to 
see and understand the process and subsequently be they who made individually. 
Keywords: Graft, plant propagation, practice. 
  




En este artículo, se  explica  de una manera gráfica, cómo se realiza la práctica de  un injerto de chapa modificado en un 
árbol frutal. 
Los contenidos aquí tratados forman parte de las unidades didácticas de las programaciones  que contienen la 
reproducción asexual de plantas en  los módulos profesionales de los siguientes ciclos LOE: 
Técnico en Jardinería y Floristería, módulo profesional de  “Producción de Plantas y Tepes en Vivero”, Técnico en 
Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”, Técnico en Producción Agropecuaria, 
módulo profesional de “Producción Agrícola” y Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de  
“Gestión y Organización del Vivero”  
En el momento de realizar esta práctica se considerará que estos contenidos son mayoritariamente  de carácter 
procedimental, es decir de carácter práctico, y se deberá de aplicar un aprendizaje significativo, así como las adaptaciones 
curriculares no significativas que puedan surgir  durante la misma.   
  
El proceso a seguir en la práctica es el siguiente: 
En la primavera, cuando el árbol  a injertar vuelve a tener movimiento de savia y ya han brotado las hojas, del material 
vegetal guardado y recogido durante la parada de savia para realizar el injerto se extrae una astilla con yema tal y como se 
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1.-Se extrae de la vareta una astilla con los dos extremos biselados y una yema en el centro de la misma. 
 
  
Proceso de extracción de la astilla. 
 
Astilla extraída donde se aprecian los dos extremos 
biselados y la dirección de corte de los mismos, así como 
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3.- Posteriormente se realiza una pequeña ventana como se muestra en la imagen. 
 
 
4.- Con la patilla de la navaja de injertar separamos la corteza de la madera, para posteriormente introducir la astilla 
debajo de la corteza levantada. 
 
Fotografía donde se aprecia la corteza separada de la madera. 
 
5.- Se introduce  la astilla por debajo de la corteza como se muestra en la fotografía, de tal modo que la yema quede en 
la ventana y uno de los laterales de la astilla completamente ajustado al corte longitudinal inicial para procurar unir los 
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6.- Se ata el injerto con cinta de polietileno transparente, dejando sin cubrir la yema de la astilla. 
 
 
Fotografía donde se aprecia el correcto encintado del injerto y la yema del mismo. 
 
El profesor realizará la práctica, paso a paso, e intentando que todo el alumnado adquiera los conocimientos necesarios 
para realizarla con posterioridad.  Una vez dada la explicación teórica y realizada la práctica por parte del profesor, será 
cada uno de los alumnos que componen el grupo y de manera individualizada los que realizarán la misma.  El profesor 
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